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стях подготовки студентов по конкретным специальностям и имеющихся связях с 
производством. Отдельного анализа заслуживает объективный спрос на те или иные 
специальности на рынке труда и, в перспективе, – частичная реализация через Ин-
тернет, как эффективное средство публичного информирования, государственной 
политики на рынке труда. Методологическую основу в решении последней задачи 
может создать Система информационно-педагогической поддержки старшеклассни-
ков в процессе их профессионального самоопределения, разрабатываемая специали-
стами государственного учреждения образования «Республиканский институт выс-
шей школы» (О. А. Олекс, Е. С. Игнатович). 
С другой стороны, целесообразно реализовать в рамках веб-сайта формы об-
ратной связи в виде Интернет-форума для обсуждения между абитуриентами и заин-
тересованными лицами особенностей конкретных специальностей и учебных заве-
дений: в частности, потенциальным абитуриентам важно знать мнение выпускников 
прошлых лет о качестве учебного процесса, традициях учебного заведения, культур-
ной, общественной и спортивной жизни, трудоустройстве. 
Таким образом, научно-методическое исследование должно быть в конечном 
итоге направлено на комплексное развитие веб-сайта с учетом интересов всех дейст-
вующих и потенциальных участников образовательного процесса. 
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Современный мир трудно представить без Интернета. Сегодня «всемирной пау-
тиной» пользуются люди разных возрастов, профессий и интересов. Каждый ищет в 
ней что-то свое. Анализ запросов пользователей Сети позволяет разделить их инте-
ресы на следующие категории: информационные (поиск официальных документов, 
информации справочного характера, различных книг, электронных версий газет и 
журналов, а также просмотр новостных сайтов); коммуникативные (общение на фо-
румах и чатах, поиск одноклассников, новых друзей и партнеров, дискуссии с офи-
циальными лицами и специалистами в разных областях знаний); дидактические (по-
иск методических материалов образовательного характера, дистанционные курсы, 
образцы документов и т. д.); развлекательные (сюда можно отнести поиск музыки и 
фильмов, компьютерные игры, викторины, конкурсы, виртуальные олимпиады и со-
ревнования, психологическое тестирование и другие интерактивные развлечения). 
Сегодня, когда Интернет занимает все большее место в современном мире, ис-
пользование его и в образовательном процессе становится просто необходимым. Новые 
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информационные технологии превращают студентов из потребителей информации в 
активных участников учебного процесса. Это не может не отразиться на изменении ро-
ли преподавателя, содержания его деятельности, а также существенно расширяет его 
функции. Он может не только использовать новые информационные технологии при 
подготовке к занятиям, но и привлечь студентов к самостоятельной работе. Основными 
элементами использования Интернета в процессе образования являются ресурсы элек-
тронного образования – сайты образовательных учреждений, содержащие различную 
информацию предназначенную для оптимизации учебного процесса. Кроме этого суще-
ствует разветвленная сеть электронных библиотек. Наконец, образовательные порталы 
и сайты рефератов, которые также относятся к образовательному процессу. 
Мы предприняли попытку оценить активность студентов и преподавателей в ис-
пользовании сети Интернет в образовательном процессе. Данный доклад основан на 
анализе данных социологического исследования «Интернет в жизни студентов и препо-
давателей ГГТУ», проведенного год назад по серийной («гнездовой») вероятностной 
выборке. Общее количество опрошенных преподавателей и студентов ГГТУ – 110 че-
ловек (опрошено 100 студентов второго курса энергетического факультета и 10 препо-
давателей, ведущих занятия на этом потоке). Вопросы, предложенные респондентам, 
условно можно разделить на несколько блоков, позволяющих установить значение Ин-
тернета в жизни студентов и преподавателей: количество проводимого в Сети времени, 
цель использования Интернета, его роль в получении информации и в общении. 
Анализ результатов исследования показал, что Интернетом пользуется подав-
ляющее большинство студентов (99 % опрошенных), среди преподавателей число 
пользователей составляет 70 % (однако в 2/3 случаев средний возраст не пользую-
щихся – более 60 лет). Сравнение показателей использования Интернета студентами 
и преподавателями в образовательном процессе наглядно представлено при помощи 
гистограммы (рис. 1). Следует отметить, что в гистограмму включены лишь те пока-
затели, по которым наблюдаются существенные расхождения между студентами и 
преподавателями (позиции 3–9 приведены в % к числу пользователей). 
 
Рис. 1. Использование Интернета преподавателями и студентами, %: 1 – ежедневно  
пользуются Интернетом; 2 – не пользуются Интернетом; 3 – обычно проводят  
в Интернете от 1 до 2 часов; 4 – чаще пользуются Интернетом для учебы (работы);  
5 – чаще пользуются Интернетом для развлечения; 6 – чаще ищут в Интернете  
доклады и рефераты; 7 – чаще ищут в Интернете учебную литературу; 8 – чаще ищут 
в Интернете новости и комментарии; 9 – общаются через Интернет с дальним зарубежьем 
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Студенты рассматривают Интернет как средство самовыражения, коммуника-
ции, развлечения, получения интересующей информации, часто никак не связывая 
его функции с учебной деятельностью. Исключение составляют многочисленные 
обращения к сайтам с готовыми рефератами. Именно преподаватели могут помочь 
студенту видеть в Сети не только источник развлечения, но и источник самообразо-
вания и самообучения. Интернет – это огромная совокупность библиотек. Препода-
ватель должен развивать технические умения студентов, требуемые, чтобы исполь-
зовать Сеть для сбора информации, дать студентам навыки работы с поисковыми 
системами. Кроме того, важно обучить студента выбирать из огромного количества 
информации, представленной в Интернете, нужную, оценивать ее достоверность и 
синтезировать приобретенные данные в значимое целое. 
Наше социологическое исследование подтвердило: Интернет занимает важное 
место в жизни как студентов, так и преподавателей ГГТУ им. П. О. Сухого. Овладе-
ние информационными технологиями позволяет преподавателю расширить образо-
вательную информационную среду, создает условия для профессионального роста, 
меняет характер его деятельности. Интеграция новых информационных и педагоги-
ческих технологий способствует созданию образовательной среды, в которой разви-
вается активная творческая личность, умеющая приобретать знания и применять их, 
генерировать собственные идеи. 
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Профессиональная ориентация – это система научно-обоснованных мероприя-
тий, направленных на подготовку учащихся к сознательному, самостоятельному вы-
бору профессии с учетом желания, возможностей личности и потребностей рынка. 
Профессиональное самоопределение – процесс формирования отношения лич-
ности к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности, позволяюще-
го успешно адаптироваться к жизни и профессиональной деятельности в условиях 
рыночной экономики. 
Современная ситуация в республике, те проблемы, которые испытывают выпускни-
ки в профессиональном самоопределении, заставляют взглянуть по-новому на организа-
цию профориентационной работы в учреждениях образования. Сегодня для успешной 
реализации своей профессиональной траектории старшеклассники должны владеть не 
только комплексом необходимых знаний, умений и навыков, но и обладать такими лич-
ностными качествами, которые позволили бы им реализовать себя в профессиональном и 
социальном плане. Профориентационная работа должна быть нацелена не на выбор кон-
кретной профессии каждым учеником, а на формирование неких универсальных качеств 
у учащихся для осуществления сознательного, самостоятельного профессионального вы-
бора. Основой деятельности образовательных учреждений в этом случае должна стать его 
способность создать необходимые условия для выбора образовательных траекторий, со-
ответствующих склонностям, интересам, образовательным планам учащихся. Именно 
образование и обучение, в частности, является опережающей функцией в профориента-
